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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Throughout the bachelor thesis, a lot of new home automation modules were purchased, 
studied and used for the panels of the Basic Electronics laboratory. They were used to emulate 
a home. 
 
On one hand, the old components of the panels were reviewed, looking for possible failures in 
them. In addition, an inventory of the modules of each panel was done to do a better 
distribution. Therefore, a greater comfort and organization were achieved after the right usage 
of the new components. 
 
On the other hand, the new domotic components were installed based on the need of each 
panel. Some old modules were replaced because they had been damaged or because they were 
currently obsolete although they worked properly. 
 
In order to program the already assembled panels, KNX software was used, the ETS5 program.  
The web server provided by the manufacturer was used to visualize the different programs of 
the gateways.    
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               A lo largo del trabajo final de grado se han se han comprado, estudiado y usado varios 
módulos domóticos nuevos para los paneles del laboratorio de Electrónica Básica. Se ha hecho de 
manera que dichos paneles emulen una vivienda. 
 Por un lado se han revisado los componentes antiguos de los paneles viendo posibles fallos 
en ellos, también se ha realizado un inventario de los módulos que había en cada panel para 
realizar así una redistribución de estos. Gracias a ello, se ha logrado una mayor comodidad  y 
organización de cara al uso de estos paneles.  
 Por otro lado se han instalado los nuevos componentes domóticos basándose en la 
necesidad de cada panel. Algunos módulos viejos han sido sustituidos debido a que estaban 
averiados y otros de ellos han sido sustituidos por estar actualmente obsoletos aunque su 
funcionamiento fuese el correcto.  
 A la hora de programar los paneles ya montados se ha utilizado el software de KNX, el 
programa ETS5. Para la visualización de las diferentes pasarelas se ha utilizado el propio servidor 
web provisto por el fabricante. 
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